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description Entre el traslape campanudo de un segundo y otro, Tito Simón miraba letárgico una imitación de un cuadro español,
entre una muchedumbre bonachona, de un restaurante pomposo y ladrillado del barrio Teusaquillo. El postre: uvas,
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